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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general analizar la 
incidencia del control interno en la rentabilidad de la empresa Inversiones Arakakys 
S.A.C Lima al tercer trimestre año 2017, el tipo de estudio descriptivo, diseño no 
experimental de corte transversal. La población y muestra conformados por la 
empresa Inversiones Arakakys SAC. Se inicia la investigación con una entrevista 
aplicada al gerente general, al jefe del área de ventas, créditos y recursos humanos, 
también se realizó un análisis documental con la información brindada por parte de 
la empresa para cumplir con los fines de la investigación, se pudo corroborar que 
la empresa en el año 2016 presento deficiencias tales como: no contar con un 
manual de organización y funciones, incumplimiento de políticas en el área de 
créditos, no se realiza una evaluación a los clientes antes de otorgar el crédito. Pero 
con la aplicación del control interno en el año 2017 este tiene un efecto favorable 
ya que el saldo de cuentas por cobrar disminuyo a S/. 84,730 y aumento su utilidad 
a S/. 93,157, el índice de rentabilidad patrimonial es de 35%, rentabilidad de los 
activos pasa de 17% a 32% y de rentabilidad ventas netas de 11% a obtener 17%. 
se concluye que el control interno incide positivamente en la mejora de los 



















The main objective of this research is to analyze the impacto f internal control on 
the profitability of the company Inversiones Arakakys S.A.C Lima during the third 
quarter of 2017. This research is descriptive with non-experimental cross-sectional 
design. The population and sample are conformed by the company Inversiones 
Arakakys SAC. The research begins with a survey to the applied to the chairo f the 
general manager, sales manager, credit and human resources staff, moreover, a 
documentary analysis with the information provided by the company to fulfill the 
research purposes was carried out. I could bear out that the company in the year 
2016 this has deficiencies such as: they do not have a manual of organization and 
functions, internal work regulations, non-compliance with policies in the area of 
credits, they do not assess their clients before granting the credit. An application of 
internal control in the year 2017 this has a favorable effect since the balance of 
accounts receivable decreased to S/. 84,730 and increased its profit to S/. 93,157, 
the patrimonial profitability index is 35%, of assets goes from 17% to 32% and equity 
return of 11% to obtain 17%. 
It is concluded that the internal control positively affects the improvement of the 














1.1. Realidad Problemática 
 
Hoy en día uno de los principales problemas que enfrentan las grandes 
y pequeñas empresas de todos los países, es no haber logrado cumplir con 
el logro de sus objetivos trazados, debido a la ausencia de controles internos 
que afectan la rentabilidad de sus empresas. El control interno es aquel 
conjunto de planes, órdenes y procedimientos que nos van ayudar a que 
cada una de las operaciones realizadas por las entidades se realicen de 
manera idónea, evitando de esta manera se produzcan fraudes y robos en 
las que se vea afectada la rentabilidad, sin embargo, a pesar de las diversas 
ventajas que brinda continúa siendo bajo el nivel de implementación de un 
control interno. (Ladino, 2009). 
Según el diario comercio (2015), “en el Perú solo el 25% de las 655 
entidades públicas opto por implementar un sistema de control para evitar 
actos de corrupción, irregularidades y fraudes en sus operaciones 
institucionales” (párr.1). 
Grandes empresarios que tuvieron la idea de emprender su propio 
negocio en función a la venta de pollo han crecido considerablemente ya que 
cada vez se viene impulsado a nivel masivo la venta de este, sin embargo, 
podemos observar que no todas las empresas están obteniendo resultados 
favorables, debido a que presentan problemas en diversas áreas en las 
cuales deberían enfocarse. 
En Trujillo la mayoría de las empresas se dedican a la venta de pollo, 
debido a que los consumidores tienen afinidad por este producto y aunque 
es un negocio que ha crecido en estos últimos tiempos, no todas las 
empresas obtienen los resultados que esperan, debido a que presentan 




Es por ello que conocedores de esta realidad, se hace necesario 
enfatizar en el estudio de esta problemática, la misma que se evidencio en 
la empresa Inversiones Arakakys S.A.C en el año 2016, dedicado a la 
compra y venta al por mayor y menor de pollo, que como toda empresa 
presento problemas en las distintas áreas por no contar con un control 
interno adecuado y son los siguientes: el personal de la empresa no cuenta 
con un manual de organización y funciones, el área de ventas no registraba 
correctamente sus operaciones, falta de análisis antes de otorgar créditos a 
los clientes, no se realiza un seguimiento de la deuda, los informes 
solicitados en las diferentes áreas por gerencia no llegan a tiempo, el 
personal que se contrata no pasa por un proceso de selección, el personal 
no está debidamente capacitado para realizar cada una de sus funciones, 
sin embargo en el presente año se tomaron medidas para corregir aquellas 
deficiencias y de esta manera lograr alcanzar cada una de sus metas y 
objetivos. 
Es por ello que al observar dichas deficiencias surge el siguiente tema 
de investigación control interno y su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa Inversiones Arakakys S.A.C, con la finalidad de establecer 
lineamientos que permita tener un mejor control de las diversas actividades 
y evitar que estos problemas perjudiquen la rentabilidad. 
 
1.2. Trabajos Previos 
 
Moreno (2014), “Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa PROAVEC de la ciudad de LATACUNGA año 2012”. La población 
estará conformada por 117 personas distribuidas entre gerente, empleados, 
clientes y proveedores. La investigación fue de tipo descriptiva. En esta 
investigación la autora concluye que: 
                      Evaluar el control interno va permitir conocer las áreas críticas 
con el fin de proteger los recursos económicos, materiales y 
humanos, asimismo realizar un análisis de la rentabilidad 
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utilizando los indicadores financieros que nos ayudara a tomar 
decisiones correctas para beneficio de la empresa (p.92). 
Malla (2014), “Elaboración e implementación de procedimientos de 
control interno aplicados a la empresa Camaronera Manglar S.A”. Diseño de 
investigación descriptivo, la cual se recolectará a través de encuesta, 
entrevista y análisis documental. En esta investigación la autora concluye 
que: 
                     En toda empresa el desarrollo, implementación y seguimiento 
de un control interno es base fundamental para el logro de los 
objetivos planteados, sobre todo porque va permitir conocer las 
deficiencias que esta presenta en el desarrollo de sus 
actividades, el gerente no conoce los problemas de las 
diferentes áreas debido a la sobrecarga de trabajo, los 
trabajadores no tienen conocimiento de las políticas y metas 
trazadas en conclusión, hay una desorganización y por 
consiguiente pérdida de recursos (p.101). 
Chiluiza (2016), “El control interno y la rentabilidad de la empresa 
Granja Integral G-14”. Su población se encuentra comprendida por los 
empleados de la empresa Granja Integral. El diseño de investigación 
descriptivo, la cual se recolectará a través de lectura y encuesta.  
En esta investigación la autora concluye que: 
                     Aplicar un adecuado control interno, permitirá que el personal 
tenga claro cuáles son sus metas, objetivos y funciones que 
cada uno de sus colaboradores debe realizar para su buen 
funcionamiento, además de emplear indicadores financieros 
que midan los resultados y verifique si existió un aumento en 






Villanueva (2013), “Efectos del control interno en la gestión de las 
empresas pesqueras de la actividad exportadora Paita - Piura”. El diseño de 
investigación aplicada, la cual se recolectará a través de cuestionario y la 
técnica de observación.  
En esta investigación la autora concluye que: 
                     El control interno permitió conocer la falta de metas y objetivos 
implantados en la empresa, el personal no se encuentra 
comprometido con la realización de sus funciones por lo que 
se recomienda que exista un adecuado control proporcionando 
herramientas y procedimientos que le permita conseguir 
mejores resultados en cuanto a su situación (p.109). 
Bocanegra (2015), “El control interno y su efecto en la gestión de la 
empresa pesquera Aexal S.A.A ubicada en la Bahía el Ferrol - Chimbote”. El 
diseño de investigación no experimental, la cual se recolectará a través de 
encuesta y observación.  
En esta investigación la autora concluye que: 
                     La empresa no cuenta con un control interno adecuado, debido 
a que no se aplican medidas preventivas, el personal de las 
distintas áreas no se encuentra capacitado para la realización 
de sus labores, se recomienda proponer mejoras en las 
políticas, procedimientos para lograr resultados favorables con 










1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Control interno 
 
“Conjunto de órdenes, políticas y normas que tiene la organización para 
poder brindar seguridad y certeza en las actividades realizadas, 
teniendo como base aquellos controles que permitan lograr la eficiencia 
y confiabilidad de las operaciones” (Estupiñan,2006, p.25) 
 
Según Bacon (1991), afirma “Control interno se le llama al conjunto de 
normas que van ayudar a vigilar, dirigir que las operaciones que se 
realicen sean las establecidas por la organización” (p.5). 
 
1.3.2. Objetivos del control interno 
 
Revelar aquellos desfalcos, estafas que se han realizado en la  
Organización. 
 
Adquirir un reporte preciso e idóneo en materia contable y  
Operativa. 
 
Encontrar fallos en el registro de las operaciones contables; 
Fomentar la eficiencia en el personal de la empresa. 
 
Detectar desperdicios innecesarios de materia, tiempo,  
Etcétera. 
 
Mediante su evaluación, graduar la extensión del análisis,  







1.3.3. Elementos del control interno 
Según Aguirre (2005), son aquellos elementos que tienen la capacidad 
de revestir toda la estructura de la empresa, debiendo considerar lo 
siguiente: 
                     Organización estructural: consiste que toda organización debe 
poseer un esquema en el cual se establezca las funciones y 
responsabilidades de las personas de acuerdo con su jerarquía, 
especificándolas detalladamente y por escrito. 
 
                      Políticas y procedimientos: en las organizaciones se hallarán 
normas e instrucciones que conduzcan al desarrollo de la misma, 
contando con sistemas apropiados que permitan tener una mayor 
capacidad para la ejecución de las actividades. 
 
                      Supervisión: se corrobora que el personal este realizando las 
actividades de acuerdo al programa que estableció la organización, 
esta abarca dos funciones la primera consistirá en revisar que se esté 
cumpliendo con la verificación de cuadre de cuentas, cumplimiento de 
responsabilidades, por último, la aprobación y autorización de la 
documentación o de situaciones para que pueda seguir su ciclo 
normal dentro del circuito informativo y contable. La supervisión 
puede ser llevada de una manera directa, cuando las revisiones son 
realizadas por el personal de la empresa o por el departamento de 
auditoria interna, cabe recalcar que ninguna de estas tareas debe ser 











1.3.4. Componentes del control interno 
Cohaila & León (2012), afirma “el control interno cuenta con cinco 
componentes los cuales están relacionados entre sí, brindando un nivel 
de confianza y certeza para lograr el cumplimiento de sus metas” y 
estos son: 
                     Ambiente de control: es el contexto donde el personal de la empresa 
desarrolla la práctica de valores, normas convenientes para la marcha 
de las actividades, sobre todo para llevar acabo la dirección de la 
empresa de forma justa. 
 
                     Evaluación de riesgos: determinara todos aquellos eventos que 
afecten a la organización en función al cumplimiento de sus labores. 
 
                      Actividades de control gerencial: la directiva comunicará las 
normas, reglas, políticas que deberá desarrollar el personal, con el 
objetivo de garantizar el cumplimiento de sus actividades. 
 
                     Sistemas de información y comunicación: son aquellos sistemas 
informáticos que brindan reportes precisos sobre la gestión y el 
estado económico de la entidad, los cuales deben ser 
proporcionados a la alta dirección de manera oportuna, 
comunicando al personal para que participe en el logro de sus 
metas. 
 
                     Supervisión y seguimiento: verificará que las normas establecidas, 
se hallan llevado a cabo por parte del personal encargado en 
función a la consecución de sus objetivos, en la que se realizara 
autoevaluaciones para mejorar el desarrollo del control interno y dar 
a conocer cualquier desviación o deficiencia, permitiendo dar 




1.3.5. Importancia del control interno 
 
Cohaila & León (2012), afirma cuanto más compleja sea una 
organización, el grado de importancia será mayor, especialmente 
cuando se trata de aquellas que cuentan con más de un socio, varios 
trabajadores, diversas funciones, por lo que es oportuno implementar 
un sistema de control interno, el cual deberá ser perfeccionado de 
acuerdo al tamaño de la organización. En el caso de las organizaciones 
que desarrollan actividades en diversos países, los gerentes tienen la 
responsabilidad de transmitir a las distintas empresas ordenes que 
deben acatar, sin embargo, el cumplimiento de estas no puede ser 
verificado debido a su ausencia, es por ello que cuanto más se alejan 
los propietarios de las operaciones, más necesario se hace la 
existencia e importancia de contar con un sistema de control interno 




Según Ferrer (2012), “la rentabilidad permite conocer el grado de 
ganancia que deriva del empleo de inversiones, tanto propias como 
ajenas, en la gestión financiera de la empresa” (p.214). 
Escribano & Jiménez (2014), mide el rendimiento que producen 
los capitales utilizados en un determinado periodo de tiempo. Consiste 
en comparar la renta, o beneficio generado, en relación al capital 
invertido, es decir sería el cociente entre ambos importes. Dependiendo 
del importe que se tome en concepto de beneficio o de inversión, la 








1.3.7. Ratios financieras 
Herz (2013), señala que “los ratios o razones son números que 
resultan de relacionar información disponible de los estados financieros”, 
los indicadores financieros más comunes evalúan cuatro aspectos: 
liquidez, gestión, endeudamiento y rentabilidad” (p.219) 
                      Ratio de liquidez, la empresa es capaz de hacerse cargo de las 
deudas a corto plazo. Dado que una liquidez baja o en bajada se 
relaciona con quiebras y problemas de flujo de efectivo, esta razón 
proporciona un indicador para detectar dichos problemas con cierta 
anticipación. 
                      Ratio de gestión, es útil para medir la eficacia y eficiencia con 
que desarrollan las políticas de cobro. 
                      Ratio de rentabilidad, mide la eficiencia de la utilización de los 
recursos de la empresa. 
                      Rentabilidad neta, mide que porcentaje de ganancia queda de 
cada unidad monetaria vendida, después de haberse cubierto los 
costos y gastos de la empresa. 
                      Rentabilidad sobre la inversión, mide cuantas unidades 
monetarias por unidades monetarias invertida genera la operación 
de la empresa (Herz, 2013, pp.219-228). 
                      Rotación de cuentas por cobrar, mide el tiempo que transcurre 
en recuperar los créditos otorgados a los clientes, evaluando la 
eficiencia de las políticas establecidas por la empresa. 
                      Ratio de solvencia, mide la capacidad financiera que tiene la 
empresa, para cumplir con el pago a sus proveedores, esto 
dependerá de la correspondencia que exista entre el plazo de 
recuperación de las inversiones y el plazo de vencimiento de los 




1.4. Formulación del Problema 
 
¿De qué manera el control interno incide en la rentabilidad de la empresa 
Inversiones Arakakys SAC Lima al tercer trimestre año 2017? 
 
1.5. Justificación del Problema 
Teniendo en cuenta los criterios de Hernández, Fernández y Baptista 
(2010, pp. 40-41) 
Conveniencia 
La presente investigación tiene por finalidad dar a conocer lo importante 
que es llevar un adecuado control interno dentro de una organización. 
Relevancia 
Será de utilidad para la empresa Inversiones Arakakys SAC, ya que 
evaluará y analizará si están llevando un control adecuado en las diversas 
áreas de la empresa, verificando si en verdad dichas áreas cumple con 
cada una de las políticas establecidas por la empresa al momento de 
realizar sus actividades. 
Implicaciones prácticas 
Permitirá reducir riesgos en las operaciones y preservar nuestro negocio, 
es por esto por lo que debemos ejecutar correctamente los procesos y 
políticas para poder alcanzar los objetivos y metas trazados por la 
organización. 
Valor teórico 
La ausencia de un adecuado control interno en la realización de cada una 
de sus actividades generara problemas en las distintas áreas de la 
empresa, perjudicando su rentabilidad. 
Utilidad metodológica 
De esta manera a través de los resultados que obtuvimos se podrá 
proponer implementar un control interno, sirviendo de guía y apoyo para 
tomar decisiones en beneficio de la empresa, además servirá como un 




1.6. Hipótesis  
El control interno incide positivamente en la rentabilidad de la empresa 
Inversiones Arakakys S.A.C Lima al tercer trimestre año 2017. 
 
1.7. Objetivos  
1.7.1. General 
Analizar la incidencia del control interno en la rentabilidad de la empresa 




1. Describir el control interno de la empresa Inversiones Arakakys 
S.A.C Lima al tercer trimestre del 2017 
2. Analizar la rentabilidad de la empresa Inversiones Arakakys S.A.C 
Lima al tercer trimestre del 2017 
3. Proponer control interno que contribuya en la mejora de la 
















2.1. Diseño de investigación 
Será no experimental, ya que es una investigación en la cual no se 
manipula ninguna variable, basándose en la observación de la 
información obtenida, es decir los hechos tal cual se han dado en su 
entorno para después poder estudiarlos. 
Descriptivo de corte transversal. Ya que se estudió los hechos en un 
momento determinado. 
 
2.2. Variables, operacionalización 
Identificación de variables 
 Variable Independiente  
Control Interno 
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Área de créditos 
-Cumplimiento de 
políticas. 
- N°. Créditos 
vencidos. 
 
Área de recursos 
humanos 
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2.3. Población y muestra 
Población 
La población del presente proyecto será la empresa Inversiones 
Arakakys S.A.C de Lima. 
Muestra 
Se tomará como muestra a la empresa Inversiones Arakakys S.A.C Lima 
al tercer trimestre año 2017. 
Unidad de análisis 
Empresa Inversiones Arakakys S.A.C Lima al tercer trimestre año 2017. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
 
Entrevista: en esta ocasión se entrevistará al gerente general y a los 
jefes de las áreas ventas, créditos y recursos humanos de la empresa 
Inversiones Arakakys con el propósito de obtener información relevante. 
Análisis documental: se obtendrá documentación, mediante la cual se 




Entrevista Guía de entrevista 
Análisis documental Ficha de análisis 
 









2.5. Métodos de análisis de datos  
El método de análisis será descriptivo, ya que los datos que se obtuvieron 
serán presentados de manera razonable, utilizando el programa Excel, el 
cual permitirá desarrollar los objetivos planteados y mostrar la realidad de 
la investigación. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Este proyecto se desarrollará siguiendo los valores éticos de respeto y 
confidencialidad, ya que seguimos cada una de las pautas que se nos 
dieron en el curso de proyecto de investigación, para demostrar que el 



















3.1. Generalidades de la empresa 
 
La empresa Inversiones Arakakys S.A.C, dedicada a la compra y venta de 
pollos al por mayor y menor, se encuentra ubicada en Av. Los cedros sub-lote 
6 Urb. Shangrila – Lima, nace de la necesidad de cada persona por consumir 
productos de calidad dando inicio a sus actividades el 14 de agosto del año 
2008, a partir de ese momento vienen trabajando arduamente en conjunto con 
sus clientes, consumidores minoristas y mayoristas, cuidando que cada uno 
de sus productos estén conservados, manipulados y seleccionados 
correctamente para hacer entrega de un producto que garantice la nutrición y 
salud de los consumidores. Tienen como visión ser una de las mejores 
cadenas distribuidoras de productos cárnicos y poder llegar a cada hogar 
contando con políticas y lineamientos que les permita realizar un buen trabajo 
en equipo y obtener los resultados esperados. 
 
Principales clientes 
 Pollerías Nino S.A.C 
 Molinvert S.R.L 
 Pollería el Carbonazo S.A.C 
 Gny S.A.C 






3.2. Describir el control interno de la empresa Inversiones Arakakys SAC Lima al tercer trimestre año 2017.     
Para el desarrollo del primer objetivo se han realizado las siguientes entrevistas 
Tabla 01: Entrevista realizada al Gerente General de la empresa Inversiones Arakakys SAC 




con un control 
interno adecuado? 
“…La empresa Inversiones 
Arakakys cuenta con un 
control interno adecuado…” 
La empresa cuenta con un 
control interno adecuado, sin 
embargo, en el año 2016 
presentaba deficiencias. 
Para el 2017 la empresa 
obtiene una utilidad de S/. 
93,517 monto superior al 
año anterior donde solo se 
obtuvo S/. 45,125. 
Estado de resultados 




con un manual de 
organización y 
funciones? 
“…La empresa cuenta con 
un manual de organización y 
funciones…” 
La empresa Arakakys cuenta 
con un manual de 
organización y funciones para 
el desarrollo de sus 
actividades sin embargo se 
corroboro que en el año 2016 
no se contaba con el manual 
de organización y funciones. 
Esto genera que los 
trabajadores tengan claro 
cuáles son las funciones que 
deben desarrollar y no 
trabajar de forma empírica 
como lo venían haciendo en 
el año 2016. 
Manual de 
organización y 
funciones. (Ver anexo 
11) 





“…Si se cuenta con políticas 
para las diferentes áreas por 
escrito…” 
Se pudo verificar que existen 
políticas plasmadas por 
escrito que velan por el 
cumplimiento de las mismas 
 
 
Ocasionara que el personal 
cumpla con sus actividades 
de manera correcta.  
Políticas internas (Ver 
anexo 04) 
¿El personal de la 
empresa antes de 
ser contratado pasa 
por un proceso de 
selección? 
“…el personal que ingresa a 
laborar en la empresa pasa 
por un proceso de selección 
para verificar la capacidad 
del postulante…” 
El personal es contratado 
pasando siempre por un 
proceso de selección, hecho 
que no se tomaba en cuenta 
en el año 2016. 
El contratar personal no 
calificado genera un trabajo 
poco eficiente y profesional.  
Reporte de selección 
del personal 2016. 
(Ver anexo 07) 
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¿Se supervisa el 
trabajo de las 
diferentes áreas de 
la empresa? 
“…Se supervisa la labor de 
cada trabajador con el fin de 
lograr la mejora constante en 
las actividades de la 
empresa…” 
Se verifico que el área de 
recursos humanos cumple 
con la política de supervisar 
las diferentes áreas de la 
empresa de manera 
sorpresiva con el fin de 
verificar cual es la realidad de 
las diferentes áreas. 
El supervisar las diferentes 
áreas de manera sorpresiva 
trae como consecuencia 
veracidad en la información 
obtenida, cosa que no 
sucedía en el año 2016 ya 
que generaba suspicacias, 
desconfianza en la 
información que se brindaba 
y trabajos ineficientes. 
Reporte de 
supervisión de las 




manera constante a 
los trabajadores? 
“…Los trabajadores si 
reciben capacitaciones…” 
Los trabajadores son 
capacitados por lo cual los 
resultados mejoraron gracias 
a la constante capacitación 
del personal, hecho que 
genero deficiencias en el año 
2016 ya que no se llevaron a 
cabo…” 
Tener personal que sea 
capacitado genera un nivel 
de acorde los requerimientos 
competitivos del mercado 
por lo cual las labore se 
realizan eficientemente.  
Reporte de selección 
de personal (Ver 
anexo 07) 
Nota: En la tabla 01, se muestra la entrevista realizada al Gerente de la empresa Inversiones Arakakys SAC, en la cual se pudo 
apreciar que la empresa en el año 2016 presentaba deficiencias tales como: no contar con un manual de organización funciones, 
incumplimiento de las políticas estipuladas, falta de capacitación al personal ,debido a que no llevaban a cabo un control interno 







Tabla 02: Entrevista realizada al jefe de ventas y créditos de la empresa Inversiones Arakakys SAC 
PREGUNTA RESPUESTA JEFE 
VENTAS Y CRÉDITOS 
COMENTARIO EFECTO EVIDENCIA 
¿El área de ventas 
cuenta con metas y 
objetivos? 
“…Si contamos con 
metas y objetivos como 
toda empresa…” 
Se verifico que la 
empresa cuenta con 
metas y objetivos sin 
embargo en el año 2016 
estos no se llevaban a 
cabo. 
cumplen con sus 
objetivos y metas 
trazadas y no trabajan a 
la deriva, a diferencia del 
año 2016.  
Metas y objetivos 
(Ver anexo 13). 
¿El personal de ventas 
tiene claro cuáles son las 
funciones que debe 
desempeñar? 
“…El personal de ventas 
desde el momento que 
ingresan a trabajar se les 
comunica lo que deben 
las actividades a 
realizar…” 
Se pudo verificar que el 
personal es dotado 
correctamente en sus 
tareas diarias, siendo un 
resultado favorable a 
comparación del 2016 en 
donde los trabajadores 
no se encontraban bien 
preparados. 
Al tener claro las 
funciones el personal 
desarrolla sus 
actividades con mayor 
facilidad, ello se ve 
demostrado en el nivel 
de ventas para el 
ejercicio 2017 en donde 
se obtuvo S/. 557,796, 
superando al año 2016  
Políticas de ventas 





¿Considera que el área 
de ventas realiza 
correctamente el 






“…El personal que 
realiza las ventas 
registra cada una de las 
operaciones de forma 
computarizada donde 
apuntan las ventas que 
realizaron en el día…” 
Se verifico que el registro 
de ventas del año 2016 
presentaba casilleros 
incompletos a diferencia 
de este año que se 
registra de manera 
correcta. 
Tener un control 
adecuado de las ventas 
permite tener reportes 
más exactos y veraces a 
diferencia del 2016. 
Registro de ventas 




¿Existen políticas para la 
realización de una venta 
al crédito? 
“…Tenemos políticas 
que nos permiten 
realizar un trabajo más 
eficiente…” 
Se verifico que tienen 
políticas plasmadas por 
escrito que se aplicaron, 
sin embargo, para el 
ejercicio 2016 no se 
ponían en marcha. (ver 
anexo 06) 
El no cumplir con las 
políticas en el año 2016 
trajo consigo problemas en 
la empresa, puesto que las 
cuentas por cobrar fueron 
elevadas a diferencia del 
año 2017.  




a las personas 
encargados del área de 
créditos? 
“…Las capacitaciones al 
personal del área de 
crédito son constantes, 
para que puedan 
desarrollar sus labores 
sin ningún inconveniente 
y su rendimiento sea el 
óptimo para beneficio de 
la empresa…” 
Se corroboro que en el 
año 2016 el personal 
encargado de créditos 
no recibió 
capacitaciones 
constantes, sin embargo, 
actualmente las 
capacitaciones son 
constantes y de forma 
obligatoria.  
Recibir capacitaciones 
trae consigo un trabajo 
acorde con los 
requerimientos actuales 
a nivel del mercado. 
Reporte de 
capacitaciones 
área de créditos 
(Ver anexo 13). 
¿Usted tiene 
conocimiento de 
aquellos creditos que ya 
vencieron sobrepasando 











encargada del área de 
créditos tiene un control 
exacto de las cuentas 










En el año 2016 se pudo 
verificar que muchas de 
las veces el jefe del área 
de créditos no recibe a 
tiempo la información 
que necesita por parte 
de su empleado. Sin 
embargo, para el 2017 




















Cumplimiento en la 
presentación de 














PREGUNTA RESPUESTA JEFE 
VENTAS Y CRÉDITO 
COMENTARIO  EFECTO EVIDENCIA 
¿Realiza algún 
procedimiento para 
aquellos clientes que ya 
sobrepasaron el límite 
de plazo fijado? 
“…se realizan llamadas 
y se envían 
notificaciones a su 
correo electrónico de los 
clientes para hacerles 
saber del pago que 
deben realizar…” 
Se corroboro que los 
correos se envían de 
manera constante a los 
clientes con su 
respectivo estado de 
cuentas, sin embargo, en 
el año 2016 los mismos 
no se envían a tiempo ni 
se realizaban llamadas 
telefónicas. 
Haber contado con un 
procedimiento 
inadecuado en el año 
2016 causo falta de 
control en dicha área a 
diferencia del año 2017.  
Reporte de correos 
enviados a clientes 
morosos (Ver tabla 
05) 
¿Las cuentas por cobrar 
son realizadas en los 
plazos establecidos 
según las políticas 
dadas por la empresa 
Inversiones Arakakys 
SAC? 
“…Las cuentas por 
cobrar se llevan a cabo 
en los plazos 
establecidos 
respectando las políticas 
establecidas …” 
Se verifico que la 
empresa cumple con las 
políticas establecidas 
donde hace mención que 
se debe otorgar crédito a 
plazos de 15, 30 y 45 
días dando flexibilidad 
en el pago a sus clientes, 
sin embargo, se verifico 
que en el año 2016 no 
todos los clientes 
cancelaban a tiempo  
La empresa al otorgar 
crédito a las diferentes 
empresas y no evaluar 
su historial crediticio del 
cliente corren riesgo de 
tener clientes morosos.  
Reporte de créditos 
otorgados (Ver 
tabla 07, 08,09) 
Nota: La tabla 02, es la entrevista realizada al jefe de ventas y créditos de la empresa Inversiones Arakakys SAC, con el fin de 
describir la situación de la empresa se pudo verificar que el año 2017 presenta un resultado positivo  respecto al control interno 
existente en la empresa, a diferencia que en el año 2016 existían muchas deficiencias tales como el personal no tenía claro sus 
funciones a desarrollar por ende realizaban sus labores empíricamente, incumplimiento de políticas al momento de otorgar 
créditos, incumplimiento de las metas y objetivos, falta de capacitación al personal constantemente. 
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Tabla 03: Cumplimiento en la presentación de informes de la empresa Inversiones Arakakys SAC 
N° FECHA AREA PRESENTO INFORME 
SI NO 
1 15/03/2017 Área de ventas     
2 18/03/2017 Área de créditos    
3 21/03/2017 Área de RR. HH    
4 24/03/2017 Área contable    
Marca 
 Presento informe a tiempo 
X             No presento informe a tiempo 
NOTA: En la tabla 03, podemos observar que el área de ventas y créditos los informes en el ejercicio 2017 se presentaron 
en el momento oportuno. 
 Tabla 04: Cumplimiento en la presentación de informes de la empresa Inversiones Arakakys SAC 
N° FECHA AREA PRESENTO INFORME 
 SI NO 
1 15/03/16 Área de ventas  x 
2 18/03/16 Área de creditos                        x 
3 21/03/16 Área de RR. HH    
4 24/03/16 Área contable    
Marca 
 Presento informe a tiempo 
X          No presento informe a tiempo 
NOTA: En la tabla 04, podemos observar que el área de ventas y créditos no presenta su informe a tiempo debido a la 
falta de comunicación con su personal a cargo. 
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Tabla 05: Reporte de correos enviados a los clientes morosos. 
Área: Créditos 
Responsable: Alfredo Guzmán Diaz 
Mes: Julio 2017 
 INVERSIONES ARAKAKYS 
Razón 
social 







 1 2 3 4 5 
Pollerias 
Niño SAC 
20407658651 Ninopolleria@hotmail.com 01/07/17 21/07/17 16/07/17           
Molinvert 
S.R.L 
20482746170 molinvert@gmail.com 05/07/17 25/07/17 20/07/17           
Polleria 
Kiko S.A 
20179315918 kikopollerias@gmail.com 06/07/17 26/07/17 21/07/17           
Surco 
suite 
20156545879 polleriasurcosuite@gmail.com 12/07/17 01/08/17 27/07/17           
Pollería 
Marquitos 
20355655489 marquitospolleria@hotmail.com 13/07/17 02/08/17 28/07/17           
Polleria 
Norki S.A 
20354564848 pollerianorki@gmail.com 28/07/17 17/08/17 12/08/17           
        Marca: 
 Correo enviado 





Tabla 06: Reporte de correos enviados a los clientes morosos 
ÁREA: Créditos 
RESPONSABLE: Alfredo Guzmán Diaz 
MES: Setiembre 2016 INVERSIONES ARAKAKYS 
RAZON 
SOCIAL 

































09/09/16 09/10/16 24/09/16       
Pollería 
Kiko S. A 
20179315918 kikopollerias@g
mail.co 

















30/09/16 29/11/16 15/10/16       
  Nota: En la tabla 06, se puede apreciar el reporte de correos enviados a los clientes que presentan deuda. A su vez se puede 
apreciar que el envió de notificaciones a buzón electrónico del cliente no ha sido el más satisfactorio. 
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Tabla 07: Reporte de créditos otorgados por la empresa Inversiones Arakakys SAC 
Reporte de ventas al crédito mes de junio 2017 

















 15 30 45  
1 Pollerias san marco 01/06/17 16/06/17 S/.7,565.00 3 1135 2,143 2,143 2,143 2,143 - 
2 Pollerias Nino SAC 05/06/17 04/07/17 S/.3,564.00 3 535 1,010 1,010 1,010 1,010 - 
3 Molinvert SRL 06/06/17 05/08/17 S/.4,565.00 3 685 1,293 1,293 1,293 1,293 - 
4 Polleria el carbonazo 
SAC 
09/06/17 28/08/17 S/.5,845.00 2 877 2,484 2,484 2,484  - 
5 Gyn SAC 15/06/17 30/06/17 S/.3,546.00 3 532 1,005 1,005 1,005 1,005 - 
6 Polleria Kiko S. A 18/06/17 17/07/17 S/.2,468.00 3 370 1,049 1,049 1,049  - 
7 Surco suite 22/06/17 06/07/17 S/6,542.00 3 981 1,854 1,854 1,854 1,854 - 
8 Polleria Marquitos 28/06/17 12/08/17 S/.3,564.00 3 535 3,023 3,023   - 
9 Polleria Norki SA 29/06/17 28/08/17 S/.3,564.00 3 532 1,507 1,507 1,507  - 
Nota: En la tabla 07, reporte de ventas al crédito observamos que en el mes de junio del 2017 los créditos son cobrados 
respetando los plazos establecidos entre la empresa Inversiones Arakakys y sus clientes. Todo esto gracias a un buen 
































01/05/16 16/05/16 S/.5,650.00 1 848 5,650      S/.5,650.00 
POLLERÍAS 
NINO SAC 
04/05/16 03/06/16 S./5,415.00 2 812 2,708      S/.5,415.00 
MOLINVERT 
S.R. L 




13/06/16 01/08/16 S./1,595.00 5 5318 319 319 319    S/.957.00 
GYN S.AC 14/05/16 29/05/16 S/. 6,542.00 1 8177 6,542      S/.- 
POLLERÍA 
KIKO S. A 
15/05/16 14/06/16 S/. 2,961.00 2 3532 1481      S/.2,961.00 
SURCO 
SUITE 
17/05/16 01/06/16 S/.3546.00 1 532 3,546      S/.3546.00 
POLLERÍA 
MARQUITOS 
18/05/16 02/07/16 S/. 5,486.00 3 823 1,829 1,829 1,829 1,829   S/.- 
POLLERÍA 
NORKI S. A 
25/05/16 24/07/16 S/.6548.00 4 982 1637 1637 1,637 1,637   S/.1,637.00 
             
Nota: En la tabla 06, reporte de ventas al crédito podemos observar que para el mes de mayo año 2016 se otorgaron 





Tabla 09: Reporte de las ventas al crédito de la empresa Inversiones Arakakys SAC 
 
MES TOTAL CRÉDITO VARIACION COBROS REALIZADOS VARIACION SALDO DE LA DEUDA VARIACION 
2017 2016 2017 2016 2017 2016 
          
Enero S/.16,677.12 S/.25,654.00 S/.-8,968.88 S/.5,899.00 S/.10,484.00 S/.4,585.00 S/.10778.12 S/.15,161.00 S/.4,382.88 
Febrero S/.21,654.00 S/.23,546.00 S/.-1,892.00 S/.8,546.00 S/.12,355.00 S/.3,809.00 S/.13,108.00 S/.11,191.00 S/.-1,917.00 
Marzo S/.16,548.00 S/.35,456.00 S/.-18,908.00 S/.5,644.00 S/.9,545.00 S/.3,901.00 S/.10,904.00 S/.25,911.00 S/.15,007.00 
Abril S/.12,654.00 S/.24,565.00 S/.-11,911.00 S/.12,459.00 S/.12,354.00 S/.-105.00 S/.195.00 S/.12,211.00 S/.12,016.00 
Mayo S/.21,556.00 S/.35,456.00 S/.-13,900.00 S/.18,754.00 S/.21,566.00 S/.2,812.00 S/.2802.00 S/.13,890.00 S/11,088.00. 
Junio S/.15,898.00 S/.35,455.00 S/.-19,557.00 S/.15,655.00 S/.12,546.00 S/.3,109.00 S/.243.00 S/.22,909.00 S/22,666.00. 
Julio S/.15,654.00 S/.39,854.00 S/.-24,200.00 S/.9,854.00 S/.5,985.00 S/.-3,869.00 S/.5,800.00 S/.33,869.00 S/28,069.00. 
Agosto S/.23,545.00 S/.26,046.00 S/.-2,501.00 S/.3,456.00 S/.15,264.00 
 
S/.11,808.00 S/.20,089.00 S/.10,782.00 S/-9,307.00. 
setiembre S/.12,654.00 S/.35,486.00 S/.-22,832.00 S/.-8,157.00 S/.15,654.00 S/.23,811.00 S/.20,811.00 S/.19,832.00 S/.-979.00 
TOTAL S/.156,840.00 S/.281,509.00 S/. -124,668.00 S/.72,110.00 S/.115,753.00 S/.43,643.00 S/.84,730.12 S/.165,756.00 S/.81,025.88 
 
Nota: Tabla 09, se puede apreciar las variaciones que ha venido teniendo la empresa en el transcurso de los años 2016 y 
2017. En el año 2016 el saldo de cuentas por cobrar fue de S/. 165,756.00 esto fruto de un control interno deficientes dentro 
de la empresa, sin embargo, para el año 2017 cumpliendo con las políticas establecidas por la empresa este monto se 




Tabla 10: Entrevista realizada al jefe de Recursos Humanos de la empresa Inversiones Arakakys S.A.C 
PREGUNTA RESPUESTA JEFE 
RR. HH 
COMENTARIO EFECTO EVIDENCIA 
¿El personal de la 
empresa antes de ser 
contratado pasa por un 






“…Para contratar al 
personal que labora en 
la empresa primero 
pasa por un proceso de 
carácter riguroso 
respetando las políticas 
de la empresa…” 
Los trabajadores que se 
encuentran laborando 
en Inversiones Arakakys 
son aquellos que 
pasaron por un proceso 
de selección midiendo 
su capacidad para 
realizar sus labores a 
diferencia que en el año 
2016 la mayoría de los 
trabajadores eran 
personas que tenían 
una relación amical o 
familiar con el dueño de 
la empresa 
El contratar personal 
calificado genera un 
trabajo eficiente y 
profesional. A 
diferencia del anterior 
2016 (ver anexo 07) 
Reporte de selección 
















“…Los trabajadores si 
reciben capacitaciones 










Se corroboro que el 
personal es capacitado 
constantemente 








El contar con personal 
que sea capacitado 
continuamente genera 























JEFE RR. HH 
COMENTARIO EFECTO EVIDENCIA 
 
 
¿Cuenta la empresa 







Arakakys cuenta con un 
control de entrada y 
salida del personal…”  
 
 
Se verifico que la 
empresa tiene un 
modelo para registrar 
ingreso y salida de los 
trabajadores. 
 
Tiene un efecto 
positivo ya que los 
trabajadores 
fortalecerán su 
responsabilidad con la 
empresa. 
Control de asistencia 
del personal 
¿Estuvo de acuerdo con 
la propuesta del control 
interno en la empresa? 
“…Efectivamente ya 
que me ayudo a realizar 
mis actividades de 
manera correcta y ver 
mejoras siguiendo de 
acuerdo lo establecido 
por la empresa…” 
 
Se corroboro que el jefe 
de recursos humanos 
estuvo de acuerdo con 
que se realice control 
interno en la empresa 
ya que ayudo a mejorar 
la rentabilidad de la 
misma 
 
Esto genera un efecto 
positivo ya que 
permitió encontrar y 
corregir las 
deficiencias a tiempo 
con el fin de 
maximizar los 
resultados. 
Estado de situación 
financiera y estado de 
resultados ( Ver tabla 
11, 12) 
¿Cree usted que la 
propuesta de un control 
interno incida 
positivamente en la 
rentabilidad de la 
empresa? 
“…Desde luego ya que 
todo control, 
seguimiento que se 
realice en mi área o en 
las distintas áreas 
siempre va ser 
beneficioso para la 
empresa…” 
Nota: La tabla 09, se puede verificar que para el ejercicio 2017 la empresa presenta resultados positivos, sin embargo, en el 
ejercicio anterior presentaba deficiencias tales como:  contratación del personal no sigue un proceso de selección adecuado, los 







A través de los resultados obtenidos en la entrevista realizada a la empresa 
Inversiones Arakakys, se pudo identificar qué en el año 2016 presento un 
control interno deficiente la cual afectaba las diversas áreas de la empresa 
al no tener un manual de organización y funciones, un reglamento interno de 
trabajo, las políticas que la empresa tiene planteadas para las  áreas de 
venta, créditos no se ponían en marcha, además la contratación del personal 
no seguía un proceso de selección adecuado, las áreas no eran 
supervisadas de manera sorpresiva y continua, no se capacitaba a los 
trabajadores constantemente para la realización de sus labores por ende el 
personal trabajaba empíricamente.  Pero el año 2017 la empresa muestra un 
control interno adecuado, el mismo que genera resultados positivos en los 
estados de situación financiera y sus estados de resultados, en la que se 
aprecia que el área de créditos sigue un proceso de calificación en el cual 
evalúa el historial crediticio del cliente, realizan seguimiento de los clientes 
que presentan deuda, se respeta el plazo planteado por la empresa respecto 
a otorgamiento de créditos, cuenta con un manual de organización y 
funciones, el personal contratado pasa por un proceso de selección 
adecuado, las distintas áreas son supervisadas de manera sorpresiva  para 





3.3. Rentabilidad de la empresa Inversiones Arakakys S.A.C Lima al 
tercer trimestre año 2017 
Para el desarrollo del segundo objetivo se realizó un análisis documental a los 
estados financieros de la empresa Inversiones Arakakys SAC al tercer trimestre de 
los años 2016 y 2017, con el único fin de analizar la rentabilidad de la misma. 
Tabla 11: Estado de situación financiera año 2016 y 2017 
INVERSIONES ARAKAKYS S.A.C 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016 Y 2017 














ACTIVO      
ACTIVO CORRIENTE       
Efectivo y Equivalente 
de Efectivo 
95,768 32% 35,455 13% 60,312.20 170% 
Cuentas por cobrar 
comerciales 
84,730 29% 165,756 62% -81,025.88 -49% 
Mercaderías 95,555 32% 42,302 16% 53,252.42 126% 




      
Inmueble, maquinaria y 
equipo 




6,250 2% 5,498 2% 752.00 14% 
Activo total no corriente 18,750 6% 25,000 9% -6,250.00 -25% 
TOTAL ACTIVO 294,802 100% 268,514 100% 26,288.74 10% 
 
PASIVO CORRIENTE       




 0% 1,700 1% -1,700.00 -100% 
Cuentas por pagar 
comerciales 
12,000 4% 26,885 10% -14,885.00 -55% 
Obligaciones 
financieras a corto 
plazo 
 0% 20,000 7% -20,000.00 100% 




      
Obligaciones 
financieras 
3,600 1% 30,000 11% -26,400.00 -88% 
Total pasivo no 
corriente 
3,600 1% 30,000 11% -26,400.00 -88% 
TOTAL PASIVO 31,056 11% 97,924 36% -66,868.11 -68% 
 
PATRIMONIO       
Capital 100,000 34% 100,000 37% .- - 
Resultados 
acumulados 
70,590 24% 25,465 9% 45,124.59 177% 
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Utilidad 93,157 32% 45,125 17% 48,032.26 106% 
Total patrimonio 263,746 89% 170,590 64% 93,156.85 55% 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 
294,802 100% 268,514 100% 26,288.74 10% 
Nota: En la tabla 11, muestra el estado de situación financiera de la empresa donde 
podemos observar que para el año 2017 los resultados mejoraron a comparación 
del ejercicio 2016 en sus diferentes cuentas, especialmente en las cuentas por 
cobrar que se obtuvo S/.84,730. 
 
Tabla 12: Estado de resultados año 2016 y 2017 
INVERSIONES ARAKAKYS S.A.C 
ESTADO DE RESULTADOS 
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016 Y 2017 














Ventas netas 557,796 100% 426,545 100% 131,251 31% 
Costo de ventas 351,411 63% 315,643 74% 35,768 11% 
Utilidad bruta 206,385 37% 110,902 26% 95,483 86% 
Gastos 
administrativos 
17,400 3% 14,400 3% 3,000 21% 
Gastos de 
ventas 
44,600 8% 30,600 7% 14,000 46% 
Utilidad 
operativa 
144,385 26% 65,902 15% 78,483 119% 
Ingresos 
financieros 
- 0% - 0% -  
Gastos 
financieros 









129,385 23% 64,464 15% 64,921 101% 
Impuesto a la 
renta 
36,228 6% 19,339 5% 16,889 87% 
Utilidad neta 
del ejercicio 
93,157 17% 45,125 11% 48,032 106% 
Nota: En la tabla 12, se muestra el estado de resultados de la empresa Inversiones 
Arakakys, para el año 2016 obtuvo una utilidad de S/. 45,125.00 y para el año 2017 






Tabla 13: Rentabilidad de la empresa Inversiones Arakakys S.A.C Lima al tercer trimestre año 2017 
 
INVERSIONES ARAKAKYS S.A.C 












0.35 0.26 Para el año 2016 la empresa cuenta con 0.26 centavos por 
cada sol que tiene invertido en su patrimonio, sin embargo, 
para el 2017 este ratio aumenta pasando de 0.26 a 0.35 
esto significa que los recursos fueron utilizados 
correctamente. 




.0.32 0.17 La empresa Arakakys por cada sol invertido en sus activos 
para el ejercicio 2016 muestra 0.17 por otro lado para el 
2017 este índice financiero muestra un aumento pasando 
de 0.17 a 0.32. Esta ratio indica que la empresa genera 
utilidad por cada sol invertido en sus activos. 




17% 11% Este ratio indica la rentabilidad que la empresa Inversiones 
Arakakys SAC ha obtenido por cada sol de ventas 
realizadas luego de deducir sus costos y gastos. Para el 
2016 la empresa por cada sol obtenido en ventas genera 
una rentabilidad de 11%, si embargo para el 2017 presenta 
un aumento de 6% lo que muestra que la empresa está 
mejorando en cuanto a su rentabilidad sobre ventas. 







La empresa Inversiones Arakakys SAC, por la necesidad de ampliar la cartera de 
clientes en el año 2016 brindo créditos a sus diferentes clientes, es por eso por lo 
que presenta un saldo acumulado en sus cuentas por cobrar de S/. 165,756 (ver 
tabla 11). El no tener un control adecuado nos llevo a obtener resultados no 
esperados como lo es para el año 2016 donde se obtuvo una utilidad de S/45,125. 
Sin embargo, para el año 2017 con la aplicación del control interno los resultados 
de la empresa Inversiones Arakakys mejoraron obteniendo una utilidad de S/. 
93,157.  
Mediante el análisis de las ratios anteriormente se pudo verificar que la empresa ha 
estado creciendo presentando índices financieros positivos en lo que respecta en 
la rentabilidad patrimonial de 0.35 para el ejercicio 2017, rentabilidad de los activos 
de 32% superando el ejercicio anterior donde solo se obtuvo 17% y una rentabilidad 
de las ventas netas de 17% estos resultados son fruto de una correcta aplicación 















3.4. Incidencia del control interno en la rentabilidad de la empresa 
Inversiones Arakakys SAC 
Tabla 14: Incidencia del control interno en la rentabilidad de la empresa 
Inversiones Arakakys S.A.C Lima al tercer trimestre año 2017. 
INVERSIONES ARAKAKYS S.A.C 
SIN CONTROL INTERNO 2016 CON CONTROL INTERNO 2017 
La empresa presenta en sus cuentas por 
cobrar S/. 165,756 y una utilidad de S/. 
45,125 (ver tabla 11-12) 
La empresa obtiene un saldo de S/. 84,730 
en sus cuentas por cobrar y una utilidad de 
S/.93,157 (ver tabla 11-12) 
La empresa no cuenta con un manual de 
organización y funciones. 
Implementación del manual de 
organización y funciones para la 
realización adecuada de las actividades. 
Se otorgan créditos sin evaluación El otorgamiento de créditos pasa por un 
proceso de evaluación crediticia. 
Las políticas que la empresa tiene no son 
difundidas entre los trabajadores. 
Mayor cumplimiento de las políticas y 
difusión de estas con los trabajadores de 
todas las áreas de la empresa de esa 
manera el trabajo será más eficiente. 
Las supervisiones a las diferentes áreas no 
se realizan de manera sorpresiva 
supervisiones de forma sorpresiva a las 
diferentes áreas de la empresa. 
Incumplimiento de los objetivos y metas de 
la empresa 
Cumplimiento de cada uno de los objetivos 
y metas planteados por la empresa. 
Los créditos otorgados sobrepasan el 
plazo establecido. 
Los créditos se cobrarán en el plazo 
establecido y si no existe pago en la fecha 
pactada se generará intereses. 
El personal no pasa por un proceso de 
selección 
El personal de la empresa deberá pasar 
por un proceso de selección y por ende 
tener conocimiento técnico de lo que 
realiza. 
No se realizan capacitaciones constantes. Realización de capacitaciones 
constantemente para todo el personal para 
el conocimiento de sus funciones. 
La rentabilidad patrimonial es de 26% por 
cada sol invertido en su patrimonio 
La empresa pasa de tener 26% a 35% de 
rentabilidad patrimonial. 
Rentabilidad de los activos es de 17% La rentabilidad de los activos pasa de 17% 
a 32% con vistas a mayores crecimientos. 
La rentabilidad de las ventas para el 
ejercicio 2016 fue de 11%. 
Para el 2017 gracias al control interno este 
índice financiero presenta mejoras 
considerables obteniendo 17%. 
Nota: En la tabla 16, se puede verificar la incidencia del control interno en la 






CONTRASTACION DE HIPOTESIS  
Hipótesis: El control interno incide positivamente en la rentabilidad de la 
empresa Inversiones Arakakys S.A.C Lima al tercer trimestre año 2017. 
Se determinó que la empresa para el periodo 2016 cuenta con deficiencias en 
las áreas de ventas, recursos humanos y especialmente en el área de créditos 
las mismas que afectan sus resultados tales como no cumplir con las políticas 
estipuladas por la empresa ya que no se encuentran correctamente 
difundidas, no se realiza supervisiones de manera sorpresiva por lo que 
genera suspicacias, no se realiza un proceso de selección de personal 
adecuado, se otorga créditos a los clientes sin evaluar su historial crediticio, 
no se capacita al personal, los créditos otorgados sobrepasan el plazo 
establecido. Sin embargo, estos resultados mejoraron considerablemente 
para el ejercicio 2017 gracias a la correcta aplicación de un control interno. 
La hipótesis es aceptada ya que al analizar los estados financieros de la 
empresa Inversiones Arakakys este presenta una cuenta considerable en el 
año 2016 en las cuentas por cobrar donde indica que hay un saldo pendiente 
de cobro de S/. 165,56 y genera una utilidad de S/. 45,125. Estos resultados 
mejoran para el año 2017 con la aplicación de un control interno adecuado 
basados en las capacitaciones al personal respecto a las políticas, metas y 
lineamientos que deben tener en cuenta los trabajadores teniendo un efecto 
positivo ya que las cuentas por cobrar disminuyen obteniendo un saldo de S/. 
84,730 y una utilidad de S/. 93,157.00 
Después de determinar y analizar todos los objetivos se determinó que el 
control interno incide positivamente en la rentabilidad de la empresa 








IV. DISCUSION DE RESULTADOS  
 
Se verifico que la empresa en el año 2016 contaba con un control interno 
deficiente presentando problemas en las principales áreas ventas, recursos 
humanos pero especialmente en el área de créditos por lo que no contaban 
con un manual de organización y funciones, no tenían un reglamento interno 
de trabajo, las políticas de la empresa no se cumplían a cabalidad, la 
contratación del personal no seguía un proceso de selección adecuado, las 
áreas no eran supervisadas de manera sorpresiva, el personal no era 
capacitado constantemente, el otorgamiento de créditos no seguía un 
proceso de calificación, no se realizaba seguimiento de los clientes morosos, 
no se respetaba los plazos estipulados por la empresa respecto al 
otorgamiento de créditos, estas deficiencias afectaron directamente los 
resultados tal es así que para el 2016 sus cuentas por cobrar presenta un 
saldo de S/.165,756 fruto del incumplimiento de las políticas de crédito, para 
el 2017 esta cuenta muestra un saldo de S/. 84,730 lo que significa que el 
control interno cada vez es el más adecuado (tabla 11). Es por esto por lo 
que concuerdo con la investigación de Moreno (2014), “Control interno y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa PROAVEC de la ciudad de 
LATACUNGA año 2012” en la que la autora concluye que: 
                      Evaluar el control interno va permitir conocer las áreas 
críticas con el fin de proteger los recursos económicos, 
materiales y humanos, así mismo realizar un análisis de la 
rentabilidad utilizando los indicadores financieros que nos 







Así mismo concuerdo con lo dicho por Bacon (1991), afirma “Control interno 
se le llama al conjunto de normas que van ayudar a vigilar, dirigir que las 
operaciones que se realicen sean las establecidas por la organización” (p.5). 
por su parte Villanueva (2013), “Efectos del control interno en la gestión de 
las empresas pesqueras de la actividad exportadora Paita – Piura”. En esta 
investigación la autora concluye que: 
                     El control interno permitió conocer la falta de metas y objetivos 
implantados por la empresa, el personal no se encuentra 
comprometido con la realización de sus funciones por lo que 
se recomienda que exista un adecuado control 
proporcionando herramientas y procedimientos que le permita 
conseguir mejores resultados en cuanto a su situación 
(p.109). 
Para el 2017 con la aplicación de un control interno se obtiene un saldo de 
S/. 84,730 en sus cuentas por cobrar y una utilidad de S/. 93,157 (Tabla 11 
y 12), la empresa paso de tener 26% de rentabilidad patrimonial a 35%, el 
índice de rentabilidad de los activos pasa de 17% a 32% y rentabilidad de 
las ventas netas de 17% con vistas a mayores crecimientos. Llevar a cabo 
un control interno es importante para el desarrollo de la empresa por lo que 
coincido con Bocanegra (2015), “El control interno y su efecto en la gestión 
de la empresa pesquera Aexal S.A.A ubicada en la Bahía el Ferrol – 
Chimbote”. En esta investigación la autora concluye que: 
                      La empresa no cuenta con un control interno adecuado, 
debido a que no se aplican medidas preventivas, el personal 
de las distintas áreas no se encuentra capacitado para la 
realización de sus labores, se recomienda proponer mejoras 
en las políticas, procedimientos para lograr resultados 
favorables con el fin de proteger los recursos con que cuenta 
la empresa (p.101).  
Por su parte Cohaila & León (2012), afirma cuanto más compleja sea una 
organización, el grado de importancia será mayor, especialmente cuando 
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se trata de aquellas que cuentan con más de un socio, varios trabajadores, 
diversas funciones, por lo que es oportuno implementar un sistema de 
control interno, el cual deberá ser perfeccionado de acuerdo con el tamaño 


























1. De los resultados obtenido producto de la investigación se determinó que el 
control interno nos ayuda a detectar las deficiencias que afectaron a la 
empresa Inversiones Arakakys en el año 2016, tales como no contar con un 
manual de organización y funciones, reglamento interno de trabajo, las 
metas de la empresa no se cumplían a cabalidad, las políticas que la 
empresa tenía especialmente para el área de créditos no se llevaban a cabo, 
a diferencia del año 2017 que posee un control interno adecuado que 
favorece en la rentabilidad de la empresa debido a las mejoras que se 
realizaron para beneficio de la misma. 
 
2. Se procedió analizar la rentabilidad de la empresa Inversiones Arakakys 
SAC Lima al tercer trimestre año 2017, donde se pudo observar que los 
resultados fueron positivos debido a la aplicación del control interno donde 
se obtuvo una rentabilidad patrimonial de 35%, rentabilidad de los activos de 
32% y una rentabilidad de ventas netas de 17%, superando al ejercicio 
anterior donde los resultados fueron menores debido a que se corrigieron 
aquellas deficiencias que estaban afectando la rentabilidad de la empresa. 
 
 
3. Se propuso la implementación del control interno el mismo que al aplicarse 
genera resultados positivos, como se puede verificar en la partida cuentas 
por cobrar en donde se presentó un resultado de S/84,730 un monto menor 
al ejercicio anterior en donde por la falta de cumplimiento de políticas se 
obtuvo un saldo de S/165,756. Con el control interno las deficiencias 
encontradas se corrigen a tiempo con el único fin de maximizar resultados. 
 
4. El control interno incide positivamente en la mejora continua de los 
resultados de la empresa esto gracias a la implementación de un manual de 
organización y funciones, reglamento interno de trabajo, el cumplimiento de 






1. Seguir mejorando el control interno a la empresa Inversiones Arakakys con 
la finalidad de determinar cuáles son las áreas que presentan problemas y 
por ende mejorar los resultados por lo que el control interno será de gran 
ayuda para encontrar las deficiencias detalladamente y poder corregirlas a 
tiempo. 
 
2. Difundir el manual de organización y funciones, reglamento interno a los 
trabajadores para que tengan conocimiento de las políticas y funciones que 
deben desarrollar para realizar una labor más eficiente. 
 
 
3. Evaluar los resultados obtenidos expresados numéricamente en el estado 
de situación financiera y el estado de resultados cuenta por cuenta con el 
único fin de observar el comportamiento de la empresa, y el logro constante 
de los mejores resultados. 
 
4. El control interno es de vital importancia en la empresa de Inversiones 
Arakakys SAC, por eso se recomienda seguir aplicándolo con el único fin de 













Propuesta de un plan de mejora para la Empresa Inversiones Arakakys 
SAC. 
El control interno es importante para el desarrollo eficiente de las actividades 
de la empresa Inversiones Arakakys SAC. 
 
DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
Objetivo general 
 Proponer un control interno que contribuya en la mejora de la 
rentabilidad de la empresa Inversiones Arakakys SAC. 
Objetivos específicos 
 Implementar políticas específicas para las áreas de venta, créditos y 
recursos humanos. 
 Implementar manual de organización y funciones. 
 
Fundamentación de la propuesta 
Factibilidad económica 
Para el desarrollo de esta propuesta se cuenta con el apoyo de la empresa 
Inversiones Arakakys, ya que la misma se presenta interesada en la 
realización y aplicación de la propuesta de control interno. 
Factibilidad técnica  
No se presentan dificultades, puesto que esta propuesta se realiza en base 








Esta propuesta esta diseñada para que sea usada y aplicada en todo el 
personal de esa manera contribuir con el crecimiento de la empresa. 
Factibilidad social 
Las empresas dedicadas apostar por la aplicación de un control interno como 
medio de evaluación para las diferentes áreas de la empresa, están 




Políticas de ventas 
1. El personal de ventas debe estar atento a cada una de sus obligaciones 
dentro de su hora de trabajo. 
2. El horario de atención a los clientes será a partir de las 8 de la mañana. 
3. Se respetarán los precios establecidos por la empresa. 
4. Realizar promociones para no quedarnos con productos estancados. 
5. Las ventas realizadas en efectivo serán despachadas en el momento. 
6. La disponibilidad de entrega del producto será dentro de las 24 horas 
después de haber confirmado la compra cuando las ventas sean al por 
mayor. 
7. La entrega de pollo a domicilio correrá por cuenta de la empresa. 
8. El área de ventas tiene prohibido cancelar facturas pendientes de pago a 
los proveedores o realizar cualquier actividad que no sea de su área. 
9. El personal de ventas tiene que tener conocimiento de los precios y kilos. 
10. Llevar un control las ventas diarias en los formatos de registro de ventas 
de manera correcta. 
11. El valor de las ventas realizadas diarias será depositado en las entidades 
bancarias. 




Políticas de créditos 
1. Inversiones Arakakys se reserva el derecho de vender al crédito aquellos 
clientes que hayan tenido problemas de pago, legales y un historial 
crediticio desconfiable. 
2. Los créditos se otorgarán previa evaluación y con la aprobación del 
gerente general. 
3. Llevar un control y seguimiento de los clientes con sus deudas y créditos 
pactados. 
4. Se deberá llegar a un acuerdo de pago supervisado por la gerencia, para 
realizar las cobranzas. 
5. Actualización semanal de reportes de las cuentas por cobrar. 
6. Se otorgará créditos solo a 15 y 30 días, indicándole al cliente vía correo 
electrónico y llamadas telefónicas sus fechas de pago.  
7. En el caso que el cliente no cumpla con el pago de su deuda en el plazo 
establecido, aun sabiendo que ha sido notificado por correo electrónico y 
llamadas telefónicas procederemos a tomar acciones legales. 
8. Se otorgará descuentos a los clientes que cuenten con su constancia de 
buenos clientes. 
9. el personal del área de créditos debe tener conocimiento de sus funciones 
y políticas y cumplirlas a cabalidad. 
Nota: Políticas del área de creditos de la empresa Inversiones Arakakys SAC 
Políticas de recursos humanos 
1. El requerimiento de personal se hará mediante la página oficial de la 
empresa, y otros medios especializados en reclutamiento de 
personal. 
2. Todo personal que postule por un puesto de trabajo deberá pasar por 
un proceso de selección. 
3. Corroborar los antecedentes penales de cada postulante antes de 
realizar las contrataciones. 
4. Los ascensos se tomarán en cuenta a la actitud, responsabilidad, 
empeño y logro de los objetivos requeridos en sus áreas. 
5. La política principal es establecer un ambiente laboral cálido dentro 
de la empresa. 
6. Cada personal será evaluado de manera sorpresiva por parte de la 
administración. 
7. Establecer vínculos entre los compañeros de trabajo para lograr el 
uso eficiente del potencial humano. 
8. Brindar chequeos médicos al personal de la empresa de manera 
trimestral. 
9. Cumplir con las remuneraciones de los trabajadores en las fechas 
pactadas. 
10. Realizar una carpeta informativa con los datos de cada trabajador 
para verificar su historial en caso de eventos fortuitos. 
11. El personal será dotado de información constante para el adecuado 




Manual de organización y funciones al gerente general y a las áreas 
establecidas de la empresa Inversiones Arakakys SAC 
El manual de organización y funciones es un documento donde se describe 
las actividades que deben realizar los trabajadores para evitar la duplicidad 
de funciones y realizar una labor más eficiente. 
Gerente general 
Funciones 
 El gerente general tiene la obligación de direccionar a la compañía 
hacia el logro de sus metas y objetivos. 
 Desarrollo de planes estratégicos para beneficio de la empresa. 
 Revisión periódicamente de informes sobre las distintas áreas de la 
empresa. 
 Supervisión de las diferentes áreas de forma continua. 
 Establecer políticas y normas en el momento que sea el adecuado.  
 Es la única persona que se encargara de autorizar si se realiza una 
venta al crédito. 
 Ejecutar cada uno de los planes que se acordaron en la asamblea 
general. 
 Velar por el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
Área de ventas 
Funciones: 
 El encargado del área de ventas debe estar siempre listo en su puesto 
de trabajo o haciendo visitas a los clientes para incentivar la compra 
de nuestros productos. 
 Verificación de la disponibilidad de los productos cárnicos. 
 Realización de las cotizaciones para los clientes. 
 Registro de las ventas. 
 Estar atento al cambio de los precios y tener conocimiento de los 
productos cárnicos que se encuentran en venta. 
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  Tener Fijas las metas de ventas. 
 
Área de créditos 
Funciones: 
 Presentar informes sobre los créditos solicitados, los montos para 
verificar cuales fueron los que se aprobaron o no. 
 El jefe de créditos tiene la responsabilidad de identificar cuáles son 
los clientes a los que no se les debería otorgar crédito. 
 Verificar cada uno de los documentos para de esta manera evitar caer 
en riesgo de cartera vencida. 
 Contar con una persona que se dedique únicamente al cobro de la 
deuda. 
 Seleccionar aquellos clientes potencias y ofrecerles el crédito. 
 Antes de otorgar un crédito, realizar el análisis respectivo de la 
empresa y propietario para verificar si tiene la capacidad de cumplir 
con los pagos a tiempo. 
 Tener actualizada la base de datos de nuestros clientes antiguos, así 
como de los nuevos. 
 Velar por la información confidencial de cada uno de nuestros clientes. 
 
Área de recursos humanos 
Funciones: 
 El jefe de recursos humanos debe ser una persona responsable para 
seleccionar al personal que contratara en dicha empresa. 
 Seguir un proceso de selección riguroso para verificar si la persona 
tiene las actitudes que se necesitan. 
 Realización de la programación de vacaciones para los empleados de 
esta manera se tendrá un clima laboral agradable. 
 Realización de programación de todas las actividades que se 
realizaran en el año verificando el cumplimiento de la misma. 
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 Incentivar al personal para que de esta manera se sientan parte de la 
empresa. 
FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL INVERSIONES 
ARAKAKYS SAC 
 
CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL INVERSIONES ARAKAKYS 
SAC 










      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
NOTA: podemos observar el formato de control de asistencia de los trabajadores 






CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL 
ÁREA DE VENTAS Y CRÉDITOS DE LA EMPRESA INVERSIONES ARAKAKYS 
SAC 
   
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES INVERSIONES ARAKAKYS 
Fecha: ... Duración: 
MESES TEMA ENCARGADO ASISTENCIA 
Enero Técnicas y principios 
para aumentar las 
ventas. 
  
Febrero Habilidades para la 
realización de una 
venta  
  
Marzo Perfil del vendedor 
moderno 
  
Abril Atención al cliente   
Mayo Ventas al crédito   
Junio Políticas de crédito   
Julio Ventajas del crédito   
Agosto Procedimientos de 
cobro 
  
Setiembre Conocimiento de las 
políticas del área de 
crédito. 
  
Octubre Documentos que se 
deben solicitar en el 
área de créditos 
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Universidad Cesar Vallejo 
Facultad de Ciencias Empresariales 
Entrevista al Gerente general de la Empresa Inversiones Arakakys 
SAC 
Mi nombre es Milagros Cueva Silva, alumna de la Universidad Cesar Vallejo 
de la Facultad de Ciencias Empresariales – Escuela de Contabilidad, las 
respuestas serán empleadas exclusivamente para fines de estudio 
1. ¿La empresa Inversiones Arakakys cuenta con un control interno 
adecuado? 
La empresa cuenta con un control interno adecuado. 
2. ¿La empresa Inversiones Arakakys cuenta con un manual de 
organización y funciones? 
La empresa cuenta con un manual de organización y funciones. 
3. ¿La empresa tiene establecidas políticas por escrito? 
Si se cuenta con políticas para las diferentes áreas, pero necesitan 
mejorarse. 
4. ¿El personal de la empresa antes de ser contratado pasa por un proceso 
de selección? 
La mayoría del personal pasa por un proceso riguroso. 
5. ¿Se evalúa el trabajo de las diferentes áreas de la empresa? 
Si se evalúa la labor de cada área, de cada trabajador con el fin de lograr la 
mejora constante en las actividades de la empresa. 
6. ¿Se brinda capacitaciones de manera constante a los trabajadores? 





Entrevista al jefe de ventas y créditos de la empresa Inversiones 
Arakakys S.A.C 
Mi nombre es Milagros Cueva Silva, alumna de la Universidad Cesar Vallejo 
de la Facultad de Ciencias Empresariales – Escuela de Contabilidad, las 
respuestas serán empleadas exclusivamente para fines de estudio. 
1. ¿El personal de ventas tiene claro cuáles son sus metas y objetivos? 
Si contamos con metas y objetivos como toda empresa. 
2. ¿El personal de ventas tiene claro cuáles son las funciones que se debe 
desempeñar? 
El personal de ventas desde el momento que ingresan a trabajar se les 
comunica lo que deben las actividades realizar. 
3. ¿Considera que el área de ventas realiza correctamente el registro de 
sus operaciones? 
El personal que realiza las ventas registra cada una de las operaciones de 
forma computarizada donde apuntan las ventas que realizaron en el día. 
4. ¿Existen políticas para la realización de una venta a crédito? 
Tenemos policías que nos permiten realizar un trabajo más eficiente. 
5. ¿Realiza capacitaciones a las personas encargadas del área de créditos? 
Las capacitaciones al personal del ara de crédito son constantes, para 
que puedan desarrollar sus labores sin ningún inconveniente y su 
rendimiento sea óptimo para beneficio de la empresa. 
6. ¿Usted tiene conocimiento de aquellos creditos que ya vencieron 
sobrepasando el límite de plazo fijado? 
La persona encargada del área de creditos tiene un control exacto de las 
cuentas por cobrar. 
7. ¿Realiza algún procedimiento para aquellos clientes que ya 
sobrepasaron el límite de plazo fijado? 
Se realizan llamadas y se envían notificaciones a su correo electrónico 
de los clientes para hacerles saber del pago que deben realizar. 
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8. ¿Las cuentas por cobrar son realizadas en los plazos establecidos según 
las políticas dadas por la empresa Inversiones Arakakys SAC? 
Las cuentas por cobrar se llevan a cabo en los plazos establecidos 
respetando las políticas establecidas. 
 
  ANEXO 03 
Entrevista al jefe de recursos humanos de la empresa Inversiones Arakakys 
S.AC. 
Mi nombre es Milagros Cueva Silva, alumna de la Universidad Cesar Vallejo de la 
facultad de Ciencias Empresariales – Escuela de Contabilidad, las respuestas 
serán empleadas exclusivamente para fines de estudio. 
1. ¿El personal de la empresa antes de ser contratado pasa por un proceso 
de selección? 
Para contratar al personal que labora en la empresa primero pasa por un 
proceso de selección de carácter riguroso respetando las políticas de la 
empresa. 
2. ¿Se brinda capacitaciones de manera constante a los trabajadores? 
Los trabajadores si reciben capacitaciones de manera constante. 
3. ¿Cuenta la empresa con alguna herramienta de control de asistencias? 
Inversiones Arakakys cuenta con un control de entrada y salida del 
personal. 
4. ¿Estaría de acuerdo con la propuesta de un control interno en la 
empresa? 
Efectivamente ya que me ayudo a realizar mis actividades de manera 
correcta y ver mejoras siguiendo de acuerdo lo establecido por la 
empresa. 
5. ¿Cree usted que la propuesta de un control interno incide positivamente 
en la rentabilidad? 
Desde luego ya que todo control, seguimiento que se realice en mi área 








Políticas generales de la empresa Inversiones Arakakys S.A.C 
  
N° POLÍTICAS GENERALES 
1 Las políticas están hechas con el único fin de lograr la mejora constante en 
el desarrollo de las actividades de la empresa Inversiones Arakakys S.A.C 
2 Antes de que un colaborador inicie sus trabajos en la empresa debe ser 
dotado con las políticas. 
3 Respecto al horario de labores, la empresa cuenta con dos turnos, en las 
mañanas de 7 am a 2 pm y el turno siguiente de 3pm a 7pm 
4 Si se presenta un problema mediato en las diferentes áreas, se solucionará 
el problema con su jefe inmediato. 
5 Se supervisará las diferentes áreas de la empresa de manera continua y 
sorpresiva. 
6 Se velará por el bienestar social de los laborando, considerando su clima 
laboral sea el mas adecuado. 
7 El personal recibirá capacitaciones referentes a sus respectivas áreas cada 
3 meses. 
8 El cumplimiento de estas políticas establecidas serán retribuidas con 
sanciones. 
Nota: En la tabla mostrada se puede apreciar las políticas con las que cuenta la 















Políticas de venta y creditos de la empresa Inversiones Arakakys S.A.C 
N° POLÍTICAS DE VENTAS Y CRÉDITO 
1 Inversiones Arakakys S.A.C se reserva el derecho de vender a 
aquellos distribuidores que hayan tenido problemas legales, 
problemas de pago y un récord crediticio confiable. Los creditos 
serán aprobados por gerencia. 
2 Por cada venta realizada se generará una orden de salida mas su 
comprobante de venta. 
3 Se otorgará descuento a los principales clientes, los mismos que 
cuenten con su constancia de buenos clientes. 
4 Las entregas de los pollos a domicilio correrán por cuenta de los 
clientes. 
5 El horario de atención a los clientes será a partir de las 7 de la 
mañana. 
6 Se otorgarán creditos aprobados por gerencia solo en los plazos de 
15,30 y 45 días. 
7 El personal del área de ventas tiene terminantemente prohibido 
cancelar facturas pendientes de pago a sus diferentes proveedores 
8 En la orden de pedidos se establecerá el producto saliente a detalle 
como ser: kilogramos, estado, tamaño. 
9 El valor de las ventas diarias será depositado en las entidades 
bancarias. 
Nota: En la tabla mostrada anteriormente se puede apreciar las políticas de 
















Políticas de recursos humanos de la empresa Inversiones Arakakys 
S.A.C 
 
N° POLITICAS DE RECURSOS HUMANOS 
1 Todo personal que postule a la empresa Inversiones 
Arakakys SAC debe pasar por un proceso de selección 
2 Se tomará en cuenta la actitud, responsabilidad, logros 
académicos y los resultados generados en la empresa. 
3 Es política de la empresa contratar personal especializado 
en la compra y venta de alimentos cárnicos, que permitan 
el desarrollo constante de la empresa 
4 Establecer vínculos de un trabajo en equipo y con un clima 
laboral adecuado, logrando el uso eficiente del potencial 
humano. 
5 Velar por la salud de cada trabajador, brindar chequeos 
médicos de manera trimestral. 
6 Velar por la liquidación mensual de las remuneraciones de 
los trabajadores de manera puntual. 
7 Verificar los antecedentes penales de cada postulante antes 
de ser contratados. 
8 Preparar una carpeta informativa por cada trabajador para 
verificar su historial laboral frente a futuros eventos fortuitos. 
Nota: En la tabla mostrada anteriormente se puede apreciar las políticas 





























Nota: Se puede observar que la mayoría del personal que labora en la 
empresa Inversiones Arakakys en el año 2016 fue seleccionada por ser 













N° Apellidos y Nombres Cargo 









1 Alfredo Guzmán Días 
Área de Ventas 
y cuentas por 
cobrar 
√    
2 Melvin Toro Herrera  
Área de 
RR.HH. 
√    
3 Joel Chacón Reategui Área Contable √ √   
4 Dionisio Espinoza Gómez 
Área de 
Logística 
√    
5 Beto Santisteban Araujo Vendedor √ √  √ 
6 Meylin atoche Rivas plata Vendedor √   √ 
7 Roberto atoche Rodríguez Chofer  √   
8 Pati Sagastegui Rengifo Chofer   √  
9 Sebastián Rivas plata medina Vendedor √    
10 Jorge Chong Mug Vendedor  √   
11 Eduardo Flores Urquiza Vendedor    √ 




SOLICITUD DE DATOS INFORMATIVOS INVERSIONES ARAKAKYS 
S.A.C 
De: Cueva Silva Milagros Adelaida 
Para: Gerencia general de la empresa Inversiones Arakakys S.A.C 
Por la presente le saludo muy cordialmente y a su vez para hacerle llegar mi 
cuadro de requerimientos para mi investigación titulada Control Interno y su 
Incidencia en la Rentabilidad de la Empresa Inversiones Arakakys S.A.C 




1 Estado de situación financiera de los ejercicios 2016-2017 
2 Estado de resultados de los ejercicios 2016-2017 
3 Registro de ingreso de personal 2017 
4 Manual de organización y funciones año 2016 
5 Políticas del área de ventas 2017 
6 Políticas del área de recursos humanos 2017 
7 Reporte de créditos 
8 Reporte de créditos aprobadas por Gerencia 














RESPUESTA A LA SOLICITUD DE DATOS INFORMATIVOS 
De: Gerencia Administrativa de la empresa Inversiones Arakakys S.A.C 
 
1. Estado de situación financiera de los ejercicios 2016-2017 (Si 
contamos) 
2. Estado de resultados de los ejercicios 2016-2017 (Si contamos) 
3. Registro de ingreso de personal 2017 (Si contamos) 
4. Manual de organización y funciones año 2016 (No contamos) 
5. Políticas del área de ventas 2017 (Si contamos) 
6. Políticas del área de recursos humanos 2017 (Si contamos) 
7. Reporte de créditos (Si contamos – Solo se entregan un 
ejemplar) 
8. Reporte de créditos aprobados por gerencia (Si contamos – solo 
se entregará un ejemplar) 














































N° Serie o N° de Serie de 
la Máquina Registradora
Número Tipo (Tabla 2) Número Exonerada Inafecta
1 01-05-17 01-05-17 01 0004 4350 6 20407658651 Pollerías Nino S.A.C                                       5,355.93 964.07                          6,320.00                        
2 05-05-17 05-05-17 01 0004 4351 6 20482746170 Molinvert S.R.L                                       2,757.63 496.37                          3,254.00                        
3 07-05-17 07-05-17 01 0004 4351 6 20355655489 Polleria y  salchicheria Marquitos                                       2,081.36 374.64                          2,456.00                        
4 08-05-17 08-05-17 01 0004 4352 6 20354564848 Polleria Nuevo Sabor                                       1,325.42 238.58                          1,564.00                        
5 08-05-17 08-05-17 01 0004 4352 6 20482746170 Molinvert S.R.L                                       2,724.58 490.42                          3,215.00                        
6 09-05-17 09-05-17 01 0004 4353 6 20158835887 Pollería el Carbonazo S.A.C                                       3,004.24 540.76                          3,545.00                        
7 12-05-17 12-05-17 01 0004 4353 6 - ANULADA                                       1,072.03 192.97                          1,265.00                        
8 16-05-17 16-05-17 01 0004 4354 6 20179315918 Pollería Kiko S.A.                                          554.24 99.76                            654.00                           
9 19-05-17 19-05-17 01 0004 4354 6 20156545879 Polleria Surco Suite                                       4,623.73 832.27                          5,456.00                        
10 23-05-17 23-05-17 01 0004 4355 6 20355655489 Polleria y  salchicheria Marquitos                                          132.20 23.80                            156.00                           
11 26-05-17 26-05-17 01 0004 4355 6 20354564848 Polleria Nuevo Sabor                                       1,071.19 192.81                          1,264.00                        
12 28-05-17 28-05-17 01 0004 4356 6 20482746170 Molinvert S.R.L                                       4,700.00 846.00                          5,546.00                        
13 30-05-17 30-05-17 01 0004 4356 6 20158835887 Pollería el Carbonazo S.A.C                                       1,062.71 191.29                          1,254.00                        
14 31-05-17 31-05-17 01 0004 4357 6 20131644524 Gny S.A.C                                       1,147.46 206.54                          1,354.00                        
TOTALES S/. -           31,612.71S/.                                -S/.               -S/.                   -S/.           5,690.29S/.                   -S/.              37,303.00S/.                  
ISC
Importe de la Operación
IGV Y/O IPM
Otros tributos 
y cargos que 
no forman 
parte de la 
base imponible
Importe Total del 
Comprobante de Pago


























Comprobante de pago o Documento
Dcto. de Identidad





REPORTE DE SUPERVISIÓN DE LAS ÁREAS DE LA EMPRESA 
INVERSIONES ARAKAKYS S.A.C 
 
  REPORTE SUPERVISION 
Encargado AREAS SI NO 
Alfredo Guzmán 
Diaz 
Ventas y créditos SI  
Melvin Herrera 
Toro 
Recursos Humanos SI  
Juan Chacon 
Reategui 
Contabilidad  SI  
Nota: Se puede observar que las distintas áreas de la empresa Inversiones      




































METAS Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA INVERSIONES ARAKAKYS 
S.A.C 
N° METAS OBJETIVOS 
1 Aumentar la utilidad anual 15% Apostar por nuevas estrategias 
de ventas 
2 Fidelización de clientes Brindar promociones 
Aumentar la cartera de clientes. 
Mantener informados a todos los 
clientes de las promociones. 
Brindar una buena atención. 
 
3 Cumplimiento de políticas Realizar exámenes para medir el 
nivel de conocimiento de los 
trabajadores. 
4 Aumentar el nivel de ventas 
anuales en 15% 
Apostar por nuevos métodos de 
venta 
Brindar estrategias de ventas a 
los vendedores 
Brindar bonos a los 
trabajadores. 
5 Otorgar a nuestros clientes 
pollos de alta calidad. 
Comprar productos saludables. 
 Nota: se puede apreciar en la siguiente tabla algunos de los objetivos y 
metas con las que cuenta la empresa. 
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